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Мета і завдання. Метою дослідження є удосконалення обліку та контролю 
касових операцій на підприємстві. Завданнями дослідження є охарактеризувати модель 
шляхів удосконалення обліку та контролю касових операцій. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом даного дослідження є система 
обліку та контролю на підприємстві.  
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти обліку і контролю 
касових операцій на підприємстві. 
Методи та засоби дослідження. В процесі проведеного дослідження 
застосовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання: 
спостереження, дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез, порівняння. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Наукова 
новизна полягає в обґрунтуванні та вирішенні питань, пов‘язаних з удосконаленням 
системи обліку та контролю касових операцій на підприємстві, що суттєво впливає на 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
Результати дослідження. В умовах трансформації інформаційного середовища 
важливе значення набуває підвищення інформативності облікових моделей об‘єктів, що 
необхідно для забезпечення даними керівництва підприємства для управління, щоб 
своєчасно попереджувати негативні явища, що можуть виникнути в результаті його 
діяльності. Розглянемо ці процеси на прикладі такого важливого об‘єкту обліку та 
контролю, яким є касові операції підприємств. Такий вибір пояснюється тим, що касові 
операції є важливою складовою організації обліку та контролю. Тому удосконалення 
організації та контролю касових операцій виявляться найбільш ефективними, якщо 
спочатку буде осмислена логіка дослідження а потім  сформульована ключова мета, 
орієнтована на цілі поточного і стратегічного управління касовими операціями.  
Реалізація цих рекомендацій може бути представлена у вигляді моделі шляхів 
удосконалення організації та методики обліку касових операцій, розробка якої 
базується на: (а) виробленні цільової направленості функцій обліку та контролю 
касових операцій в загальній системі управління підприємством;  (б) визначенні місця, 
цілей і завдань обліку та контролю касових операцій; (в) побудові організаційної 
моделі обліку та контролю касових операцій, яка забезпечує реалізацію бухгалтерської 
процедури в забезпеченні системи управління необхідною інформацією. Побудова 
моделі, що показано на рис. 1, була здійснена за подібною моделлю удосконалення 
обліку у статті Т.М. Сльозко та Р.В. Мошковецької, представленої у публікації [1]. 
Як видно з моделі (рис.1), єдиною тут є ключова мета – це організація обліку та 
контролю касових операцій у системі управління підприємства, яка, з одного боку,  
вказує на послідовність організації бухгалтерської процедури обліку та контролю 
касових операцій  а, з іншого, на методи та прийоми обліку та контролю бухгалтерської 
процедури касових операції. З мети з того й іншого блоку відходять інші важливі 
блоки, одні з яких стосуються організації обліку, а інші – методики.  Ці блоки стоять 
навпроти один одного, оскільки тісно взаємопов‘язані між собою. Так, у блоці 
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організації обліку та контролю касових операцій знаходиться послідовність організації 
бухгалтерської процедури обліку та контролю касових операцій, в той час як методика 
обліку та контролю касових операцій виконуються в блоці методики обліку та 
контролю касових операції. 
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Дотримання встановленого порядку 
ведення касових операцій та касової 
книги;  дотримання встановленого 
порядку збереження чекових книжок; 
дотримання ліміту наявності готівки в 
касі;  перевірка стану обліку касових 
операцій. 
 Методи відображення касових операцій 
бухгалтерськими проводками, інвентаризація 
каси; перевірка касових документів; взаємний 
контроль або зустрічна перевірка операцій і 
документів. 
Рисунок 1  Модель шляхів удосконалення організації та методики  
обліку та контролю касових операцій (побудована на прикладі моделі у [1]) 
Як видно з рис. 1, методи контролю касових операцій –  це: 1) інвентаризація 
кас, яка проводиться перерахуванням усієї готівки та перевіркою інших цінностей, що 
зберігаються в касі; 2) перевірка касових документів (видаткових та прибуткових 
касових ордерів, касової книги, тощо); 3) взаємний контроль або зустрічна перевірка 
касових операцій і документів з банківськими операціями і документами.  
Висновки. Побудована на рис. 1 модель шляхів удосконалення організації та 
методики обліку касових операцій дозволить: організувати облікову процедуру таким 
чином, щоб були чітко визначені обліковці, відповідальні за облік касових операцій; 
щоденно контролювати рух і наявність грошових коштів на підприємстві; по-третє, 
надавати внутрішнім користувачам своєчасну та достовірну  інформацію про стан 
касових операцій для контролю за ними з боку апарату управління. 
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